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FORBEDRINGER MED BRÆNDTORVENS LUFTTØRKNING l 5 7 ·
man faar en volumvegt av 600 kg. pr. m. 8 eller dobbelt saa høi som
tidligere. Produktet benævnes derfor »stentorv, « Paa grund av den
hurtigere tørkning mener man at torvsæsongen kan forlænges.
I Finland er der foretat et forsøk med metoden i sidste halvdel
av september maaned d. a. og resultatene forventes at skulle bli meget
lovende. Der skal ogsaa være foretat forsøk i Frankrig, Tyskland,
Østerrike og Sverige.
Forinden nærmere oplysninger foreligger er det vanskelig at uttale
sig om metoden. Hvis det blir mulig vil der ved Det Norske Myr­
selskaps Forsøkstorvfabrik næste sommer bli foretat forsøk med oven­
nævnte ti!sætning av kemikalier.
MEKANISK OPSTIKNING AV STRØTORV 
HAANDSTIKNING av strøtorv er som bekjent kostbar, og man kanregne at en rnand og en gut i almindelighet kan opstikke og lægge
ut omkr. 600 stk. strøtorv pr. time.
Der har særlig i de senere aar været konstruert mange forskjellige
slags torvstikkemaskiner og betydningen av en praktisk løsning av dette
problem blir stadig mer indlysende.
I henhold til professor K e p p e 1 er, Hannover er der i Tyskland
konstruert en torvstikkemaskin hvormed man med en betjening av en
maskinist og en medhjælper samt en 4 ehk. motor kan opstikke og
lægge ut 3 200 strøtorvstykker pr. time, altsaa mer end den femdob­
belte produktion sammenlignet med haandstikning.
· 3 saadanne automatiske stikke - og utlægningsmaskiner for strø-
torv, indrettet for at arbeide til omkr. t m. myrdybde, har nu været
i praktisk anvendelse paa en myr i Tyskland i fler aar, og det vil
vistnok være heldig at ved selvsyn overbevise sig om maskinens bruk­
barhet, saasnart dertil blir anledning
BRUK TORV! 
AV T. L. 
DEI var god aa ha. alle torvmyrar. landet rundt daa det var vrangtaa faa heim steinkoli. Vist gekk det utover skogane med - surne
stad alt for hardt - men torvet hjelpte og bra til at rne ikkje fraus
for mykje. Det var godt for ein ting at det var lite av steinkol, for
det dreiv fleire til at byrja brenna torv. Allslags ved kom upp i høge -
prisar, og daa var det naturlig at folk selde den ved <lei ikkje plent
BRUK TORV
turfte, og brukte billigare brensel istaden, Og billigare brensel enn torv
kunna dei ikkje finna, og difor byrja dei med det, eller skuld e gjort
det. Av ein eller annan grunn var <lei kanskje ikkje huga paa aa byr­
ja med torvet; men dei tærde heller paa skogen, sjølv um han var ut­
hogd, og dei hadde torvmyrar paa eigedomen sin.
Torvet som me hev i torvmyrane vore er eit godt brensel. Bil­
ligt er det. Mange bev berre det vesle arbeidet med· aa ta torvet upp
or myri, turka det og faa det til gards. Det er heile kostnaden. Ve­
den t. d. vert dyrare, og dertil kjem at torvet eldar betre. Veden er
og som oftast arbeidsom aa raa til. Sjølv urn det er ein som ikkje
hev nokon torvmyr paa eigedomen sin, men gjeng til grannen, eller den
næraste som hev torvmyr, og betalar nokre krunor for at faa ta upp
eitpar lass i myri hans, so vert det likevel billigt brensel.
Tenk um me kunne minka paa den store kolinnførsla vaar ved aa
byrje nytta ut torvmyrane vore ! Og me kan det berre rne vil. Myrane
ligg der, og den tid som trengst til arbeidet, kan mange avsjaa um
<lei berre vil. So kan ein anden selja torvet, eller ved, som ellers vart
uppbrent. Sjølvsakt maatte det vern slik pris paa torvet at arbeidet
lønte seg, ellers var det ikkje aa venta at nokon vilde laga torv til
sals. Lat me oss sjaa um me ikkje kan varta nokosonær sjølbjelpet
med brenselet, ved aa nytta ut alle tovmyrar. Det var godt aa vera
sjølvhjelpet, naar det t. d. enigong vart vrangt aa faa heim steinkol att.
Men me maa ikkje sløsa med torvet og torvmyrane, sjølv um me
hev mange av dei. Me maa huska paa at dei skal vara lenge, so lenge
som raa er; og det er vel greit at torvet meir og meir vert teke i
bruk som brensel. Og difor vil etterkomann vera glad at det er fare
fint med torvet, som daa er kome i høgre værdi. Men difor gjeld det
og fyrr den som eig torvmyrar, aa passa paa at' dei høyrer til garden,
og ikkje sel dei til jobbara og dilik.
LITTERATUR 
I kommission hos P. F. S t e e n b a 11 e s b ok h a n d e 1, Kristiania er utkommet og faaes i bokhandelen og hos landhandlere :
I. Heje's Lommealmanalz for landmænd, meierister og skogbrukere I922, 
30. aargang.
2. Heje's Lommealmanak for skoqbrukere 1922. IO. aargang.
Disse to lommealmanakker er saa gamle bekj endte og saa almindelig
anvendte at de er blit en nødvendig lommebok for enhver gaardbruker
og skogbruker.
